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IGNASIA RESTRIANA 
Abstrak 
Keberhasilan usaha kecil tidak lepas dari kerja keras pemilik yang 
mengelolanya. Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh persepsi pemilik 
terhadap informasi akuntansi keuangan. Pada umumnya, pengusaha kecil hanya 
melakukan proses mengingat dari semua transaksi yang terjadi dan tidak melakukan 
proses pencatatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan usaha 
kecil tersebut, karena sebagian besar pengusaha kecil tidak mengerti dan tidak 
mempunyai latar belakang pendidikan dibidang akuntansi, sehingga terbentuklah 
suatu persepsi bahwa informasi akuntansi keuangan tidaklah perlu untuk diterapkan. 
Persepsi semacam ini pun muncul karena tiga faktor yang ikut mempengaruhinya 
yaitu proses belajar, motivasi dan kepribadian kurangnya proses belajar baik dari 
tingkat pendidikan maupun pengalaman yang mempengaruhi persepsi pengusaha 
kecil untuk tidak menggunakan informasi akuntansi keuangan. Motivasi yang rendah 
juga dapat membuat pengusaha kecil untuk tidak memiliki tingkat responsibility yang 
tinggi sehingga mereka lebih mengabaikan pentingnya informasi akuntansi keuangan 
begitu juga dengan kepribadian yang buruk, membuat pengusaha kecil tidak memiliki 
keinginan untuk bekerja unggul, tangguh dan handal sehingga membuat pengusaha 
kecil tidak menerapkan informasi akuntansi keuangan.  
Sampel yang digunakan dalam penelitan ini 25 pengusaha kecil di Wedoro – 
Sidoarjo yang bergerak dalam bidang Industri pembuatan sandal, sepatu, dan tas. 
Sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari jawaban kuisioner yang disebar 
pada 25 responden dan kuesioner tersebut terdiri dari 35 pernyataan yang dibagi 
menjadi 6 bagian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis regresi linier berganda dengan alat bantu komputer, yang menggunakan 
program SPSS. 16.0 For Windows 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan 
diduga faktor proses belajar, motivasi, dan  kepribadian berpengaruh terhadap 
persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi keuangan, teruji kebenarannya dan 
hipotesis 2 yang menyatakan diduga persepsi pengusaha kecil atas informasi 
akuntansi keuangan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan kecil, teruji 
kebenarannya. 
 
Keyword    : Proses belajar, Motivasi, Kepribadian, Persepsi Pengusaha Kecil 
  Atas Informasi Akuntansi Keuangan, dan Keberhasilan  
  Perusahaan kecil 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Zaman era globalisasi saat ini, dunia perdagangan mulai memasuki 
tahap sistem perdagangan bebas, termasuk dinegara kita yaitu negara 
Indonesia. Untuk menghadapi sistem perdagangan bebas, maka Indonesia 
perlu untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat, karena adanya persaingan 
yang ketat dengan berbagai negera asing. Ini merupakan tantangan dan 
masalah yang harus segera dipecahkan untuk mengatasi terjadinya 
kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. 
Perkembangan usaha industri kecil merupakan salah satu hal yang 
sangat penting untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial dan 
ketimpangan ekonomi karena usaha industri kecil ini dapat membuka 
kesempatan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun, dibalik itu 
semua terdapat kendala-kendala bagi perusahaan industri kecil yang terjadi 
baik didalam usaha maupun diluar usaha. Kendala yang terjadi didalam usaha 
adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah sehingga 
menimbulkan hambatan yang lebih spesifik dan modal usaha yang masih 
rendah dan kendala yang terjadi diluar usaha adalah terjadinya persaingan 
yang sangat ketat dan tempat lokasi usahanya yang masih kurang strategis 
sehingga kurang adanya peminat atau pembeli. 
Menurut Tulus Tambunan (2002), peranan UKM, khususnya usaha 
kecil sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi 
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pengangguran, mengurangi kemiskinan dan pemertaan pendapatan. Oleh 
sebab itu, tidak heran jika pengembangan UKM di Indonesia sering dianggap 
secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau 
anti-kemiskinan atau kebijakan redistribusi pendapatan. 
Keberhasilan usaha kecil tidak lepas dari kerja keras pemilik yang 
mengelolanya. Kebijakan-kebijakan manajemen yang merupakan kunci 
keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh persepsi pemilik terhadap 
informasi akuntansi keuangan. Persepsi suatu objek dapat berubah karena 
pengaruh persepsi dan target, sehingga individu akan berperilaku dalam suatu 
cara tertentu yang sesuai dengan apa yang dilihat, dengan demikian faktor 
persepsi memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan 
untuk bertindak dalam menentukan kelangsungan hidup dan keberhasilan 
perusahaan kecil. 
Informasi akuntansi keuangan berhubungan dengan data akuntansi 
atas transaksi-transaksi keuangan mulai dari suatu unit organisasi yang 
bergerak baik dalam bidang usaha jasa, dagang, maupun industri. Supaya 
informasi akuntansi keuangan dapat dimanfaatkan oleh pemilik, maka 
informasi tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). 
Kelancaran informasi akuntansi keuangan dari perusahaan kecil 
sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan usaha, struktur modal, 
serta beberapa informasi akuntansi keuangan lainnya pada periode tertentu. 
Informasi akuntansi keuangan mempunyai peran penting untuk mencapai 
keberhasilan usaha dan informasi akuntansi keuangan ini merupakan dasar 
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yang andal bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha kecil 
antara lain seperti keputusan pengembangan pasar dan penerapan harga. 
Penyediaan informasi akuntansi keuangan yang baik bagi usaha yang tersirat 
dalam Undang-Undang Usaha No 9 tahun 1995. 
Wujud nyata dari informasi akuntansi keuangan adalah laporan 
keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 
modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pihak yang 
berkepentingan terutama pemilik yang ditunjukkan dari persepsinya terhadap 
laporan keuangan tersebut. Dalam memahami informasi akuntansi keuangan, 
maka seorang pemilik memerlukan proses belajar, hal ini dilakukan agar 
seorang pemilik dapat meningkatkan pemahaman tentang informasi 
akuntansi keuangan. 
Menurut Idrus (2000), mengatakan bahwa kebanyakan pengusaha 
kecil di Indonesia tidak menggunakan informasi laporan keuangan dalam 
pengelolaan usahanya, dan pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan dan 
pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil memandang bahwa 
proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Kiryanto, Dedi Rusdi, Sutapa (2001), 
menunjukkan bahwa faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi 
proses seleksi persepsi antara lain proses belajar, motivasi, dan kepribadian. 
Proses belajar dapat dipengaruhi oleh persepsi pengusaha kecil karena 
keberhasilan seorang pengusaha sangat tergantung pada kemampuan 
belajarnya, yaitu dengan cara belajar dari pengalaman diri sendiri, 
pengalaman dari orang lain maupun keberhasilan yang terjadi pada 
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sebelumnya. Motivasi adalah nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk 
mencapai kepuasan secara pribadi dan untuk mencapai keberhasilan suatu 
usaha. Kepribadian adalah seorang pengusaha yang berkepribadian handal, 
tangguh, dan unggul serta berkeinginan bebas, tidak ingin bekerja dengan 
orang lain. Dan mempunyai naluri usaha yang kuat serta mampu 
memanfaatkan peluang usaha dengan cepat.  
Berdasarkan fenomena yang ada banyak pengusaha kecil tidak 
menggunakan informasi akuntansi keuangan dalam pengelolahan usahanya, 
Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) informasi akuntansi keuangan 
sangat penting bagi seorang pemilik dalam membuka usaha kecilnya dan 
untuk mengetahui apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian. 
Pada umumnya, pengusaha kecil hanya melakukan proses mengingat 
dari semua transaksi yang terjadi dan tidak melakukan proses pencatatan 
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan usaha kecil 
tersebut (perhitungan dilakukan secara kasar), karena sebagian besar 
pengusaha kecil tidak mengerti dan tidak mempunyai latar belakang 
pendidikan dibidang akuntansi, sehingga terbentuklah suatu persepsi bahwa 
informasi akuntansi keuangan tidaklah perlu untuk diterapkan. Persepsi 
semacam ini pun muncul karena tiga faktor yang ikut mempengaruhinya 
yaitu proses belajar, motivasi dan kepribadian kurangnya proses belajar baik 
dari tingkat pendidikan maupun pengalaman yang mempengaruhi persepsi 
pengusaha kecil untuk tidak menggunakan informasi akuntansi keuangan. 
Motivasi yang rendah juga dapat membuat pengusaha kecil untuk tidak 
memiliki tingkat responsibility (tanggungjawab) yang tinggi sehingga mereka 
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lebih mengabaikan pentingnya informasi akuntansi keuangan begitu juga 
dengan kepribadian yang buruk, membuat pengusaha kecil tidak memiliki 
keinginan untuk bekerja unggul, tangguh dan handal sehingga membuat 
pengusaha kecil tidak menerapkan informasi akuntansi keuangan.  
Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Beberapa Faktor Yang 
Mempengaruhi Dalam Penggunaan Informasi Akuntansi Keuangan 
Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil Atas Keberhasilan Perusahaan 
Kecil di  Wedoro-Sidoarjo ”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah : 
1 Apakah faktor proses belajar, motivasi, dan  kepribadian berpengaruh 
terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi keuangan ? 
2 Apakah persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi keuangan 
berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan kecil ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu  
1 Untuk mengetahui pengaruh dari faktor proses belajar, motivasi, dan 
kepribadian terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi 
keuangan. 
2 Untuk menganalisis pengaruh persepsi pengusaha kecil atas informasi 
akuntansi keuangan terhadap keberhasilan perusahaan kecil. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 
pengetahuan sekaligus memberi gambaran tentang masalah yang 
dihadapi oleh perusahaan dan sekaligus menerapkan teori yang diterima 
di perkuliahan. 
2. Bagi Pengusaha Kecil. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada manajer atau pemilik tentang adanya faktor-faktor dari dalam 
yang dapat mempengaruhi persepsi manajer atas informasi akuntansi 
keuangan, sehingga bermanfaat di dalam mengelola perusahaan untuk 
meningkatkan kinerjanya. 
3. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
gambaran untuk menambah referensi pengetahuan pada UPN 
“VETERAN“ Jawa Timur pada khususnya, serta peneliti pada 
umumnya. 
